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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜɟɪɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ 
ɦɟɫɬɟ ɥɸɞɢ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɨɞɧɭ ɬɪɟɬɶ ɫɜɨɟɣ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. 
Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚɦɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɠɟɫɬɨɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɟ ɜɪɟɦɹ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɢɝɪɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɱɟɬɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬ ɢ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɉɪɢɦɟɧɹɹ ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɚ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ 
ɫɨɤɪɚɳɚɟɬ ɪɚɫɯɨɞɭ ɧɚ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɫɜɨɸ 
ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ. 
ȼ ɦɟɛɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɈɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ-Ɋɢɬɷɣɥ» ɜ 2014ɝ. ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ 
ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ – ɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɬɟɪɹɬɶ ɫɜɨɢ ɥɢɞɟɪɫɤɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɦɟɛɟɥɶɧɨɦ 
ɪɵɧɤɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɫɬɚɥɢ 
ɫɧɢɠɚɬɶɫɹ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɫɤɥɚɞ, ɱɬɨ ɩɨɜɥɟɤɥɨ ɡɚ ɫɨɛɨɣ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ ɜ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɰɟɧɬɪɚ ɧɟ ɫɦɨɝɥɢ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɛ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɬɟɤɭɳɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ʌɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɈɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ-Ɋɢɬɟɣɥ». 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ 
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɈɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ-Ɋɢɬɟɣɥ», ɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ – ɡɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ:  
- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ  ɪɨɥɶ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɬɪɭɞɚ  ɤɚɤ  ɮɚɤɬɨɪɚ  ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ;   
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- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ;  
- ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ  ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ 
ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ;  
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɈɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ-Ɋɢɬɟɣɥ»;  
- ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɨɪɦɵ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ.  
ɋɛɨɪ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɚ. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ 
Ƚɟɧɤɢɧ Ɇ.Ȼ., Ƚɚɞɠɢɧɫɤɢɣ Ⱥ.Ɇ, ȼɨɥɝɢɧ ȼ.ȼ., ɉɚɲɭɬɨ ȼ.ɉ., Ʉɨɡɵɪɟɜ Ɋ.Ɇ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɛɨɪɧɢɤ «ɊȾ 92-0256-89 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɤɚɡɚɧɢɹ»  
Ⱦɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ MS Excel. 
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Ƚɥɚɜɚ 1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ  
1.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ  
 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ 
ɪɚɫɬɟɬ ɩɨ ɦɟɪɟ ɪɨɫɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ɍɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɚɹ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜɫɟɝɞɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɚɦɵɟ ɜɵɫɨɤɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɮɟɪɟ. [1] 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɞɥɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɤɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɤɚ. Ɍɚɤɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɢɫɤɚ 
ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢɥɭɱɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɷɬɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. [2] 
«ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ». [3] 
Ɉɧɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢ ɨɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ 
ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ɉɬ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɥɠɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ, ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ 
ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. [4]  
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: 
1) Ɉɛɳɟɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ. Ɉɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, 
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ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɛɨɪɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɱɚɫɬɢɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ;  
2) ȼɧɟɲɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɗɬɢ 
ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ: ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ, 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶɸɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ; 
3) Ɏɚɤɬɨɪɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɡɚɜɢɫɹɬ 
ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɚɭɤɢ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
(ɤɥɢɦɚɬ, ɷɤɨɥɨɝɢɹ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɹ ɢ ɬ.ɞ). [5] 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɧɭɬɪɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ.   
«ȼ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɬɪɭɞɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɜɵɫɬɪɨɟɧɧɨɦ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ». [6] 
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ 
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ». [7] 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɢɦɟɟɬ ɫɟɦɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ  
ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ ɬɪɟɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ: ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɬɪɭɞɚ, ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ 
Ɏɨɪɦɚ ɬɪɭɞɚ 
(ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɢɞɨɜ 
ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɬɪɚɬ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɥɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ) [8] 
 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ, 
ɛɚɡɢɪɭɸɳɚɹɫɹ ɧɚ ɨɬɞɟɥɟɧɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɢ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɬɟɫɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ 
 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɬɪɭɞɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɫɦɟɧɵ, 
ɜɵɯɨɞɧɵɟ, ɨɬɩɭɫɤɚ 
 ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 
Ɇɟɬɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ  
(ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ) [9] 
 Ɉɫɧɚɳɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɯ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
(ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ 
ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɞɥɹ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ) 
[10] 
 Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ 
 Ⱥɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨ [8,9,10]. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɛɵ ɢɡɭɱɢɬɶ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɜ ɥɸɛɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɬɢɩ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɍɢɩ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ — ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ, ɬɢɩɨɦ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨɦ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɨɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɨ ɪɚɛɨɱɢɦ 
ɦɟɫɬɚɦ. [11] ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ: ɟɞɢɧɢɱɧɨɟ, ɫɟɪɢɣɧɨɟ, ɦɚɫɫɨɜɨɟ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - Ɍɢɩɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ [11] 
Ɍɢɩ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
1 . ȿɞɢɧɢɱɧɨɟ  Ɏɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ 
(ɲɬɭɱɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤ). ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɨɛɵɱɧɨ ɢɡ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɢɡɞɟɥɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɜɵɩɭɫɤ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧ ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ 
2 . ɋɟɪɢɣɧɨɟ Ɏɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɜɵɩɭɫɤ 
ɢɡɞɟɥɢɣ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɩɚɪɬɢɹɦɢ (ɫɟɪɢɹɦɢ) ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɜɵɩɭɫɤɚ. əɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɵɦ 
ɬɢɩɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ ɢɡɞɟɥɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɝɨɞɨɜɚɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ 
ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɲɢɪɟ, ɱɟɦ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 
2.1 Ɇɟɥɤɨɫɟɪɢɣɧɨɟ ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɦ ɨɬ ɟɞɢɧɢɱɧɨɝɨ ɤ ɫɟɪɢɣɧɨɦɭ. 
ȼɵɩɭɫɤ ɢɡɞɟɥɢɣ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɦɚɥɵɦɢ ɩɚɪɬɢɹɦɢ. ȼ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɬɚɥɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɮɢɪɦɵ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟ, 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɦɚɥɨɣ ɩɚɪɬɢɟɣ 
ɩɨ ɫɩɟɰɡɚɤɚɡɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ 
2.2 Ʉɪɭɩɧɨɫɟɪɢɣɧɨɟ ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɤ ɦɚɫɫɨɜɨɦɭ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ. ȼ ɤɪɭɩɧɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɜɵɩɭɫɤ ɢɡɞɟɥɢɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɩɚɪɬɢɹɦɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɢɨɞɚ. Ɉɛɵɱɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ 
ɜɵɩɭɫɤɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ 
ɬɢɩɭ 
 
3. Ɇɚɫɫɨɜɨɟ  Ɏɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɜɵɩɭɫɤɨɦ ɫɬɪɨɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɵ 
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɬɢɩɭ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɟɦɵɯ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɨɞɧɨɬɢɩɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɨɛɴɟɦɚɯ 
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
 
Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɬɢɩɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɜɧɟɞɪɹɸɬɫɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɧɟɦ.  
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɫɚɦɵɦɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ: «Just in Time» ɢ «Lean Production».  
Just in Time (Ɍɨɱɧɨ ɜ ɫɪɨɤ) ɢɥɢ JIT – ɷɬɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɩɚɫɨɜ. ȼ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɬɪɟɛɭɸɳɢɟɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɦɟɫɬɨ ɢ ɜ 
ɬɨɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ Just in Time ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ. ɉɨɞ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɧɨ ɧɟ ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɚ - ɧɟɧɭɠɧɵɟ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɡɛɵɬɨɱɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ ɢ ɬ.ɩ. 
JIT ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɢɦɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ. ɗɬɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɥɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫɟɪɢɣɧɨ (ɤɪɭɩɧɨɫɟɪɢɣɧɨ, ɦɚɫɫɨɜɨ). ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ JIT ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨɬɨɤɨɜ, 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɩɨɬɨɤɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. [12] 
Lean Production - ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. Lean Production - ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Toyota ɢ ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɤ 
ɭɞɚɥɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɢɡɞɟɪɠɟɤ. Ȼɟɪɟɠɥɢɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɂɡɞɟɥɢɹ ɢɥɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ, ɩɪɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɫɟɪɢɣɧɨ. 
ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɟɥɤɨɫɟɪɢɣɧɨɦ ɢ 
ɟɞɢɧɢɱɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ. [13] 
Ȼɟɪɟɠɥɢɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɚɧɚɥɢɡ ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɟɝɨ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɬɟɪɶ. Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ – ɷɬɨ 
ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɥɸɛɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɧɨ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɧɢɤɚɤɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ. [14] 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɬɪɭɞɚ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɢ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. 
ɇɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɱɟɬɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ, ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨ-
ɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɬɪɭɞɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɟ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɫɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɭɪɨɜɧɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɞɧɨɪɨɞɧɭɸ ɢɫɯɨɞɧɭɸ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ.  
«ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ - ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ». [15]  
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ɉɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ 
ɩɪɢɱɢɧɵ ɟɝɨ ɩɨɬɟɪɶ. Ɂɚɬɟɦ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɬɟɪɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ. [16] 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
ɂɡ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɷɬɨ ɱɟɬɤɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɫɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɜɧɭɬɪɢ ɫɜɨɟɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɜɟɫ ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɚɹ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ȼɟɪɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɧɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ.  
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1.2 Ɋɨɥɶ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɬɪɭɞɚ  
 
ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɫɮɟɪɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɦɟɬɨɞɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɬɪɭɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɞɭɳɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɪɨɫɬɚ 
ɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɪɵɧɨɱɧɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. [17]  
«ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ – ɷɬɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɢ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ». 
[18] ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ - ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɮɨɪɦ ɬɪɭɞɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɷɬɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ.   
ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ — ɷɬɨ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɪɭɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɟɞɢɧɢɰ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. [19] 
ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚ ɫɱɟɬ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɪɨɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢ ɟɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ. [20] 
ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɬɪɭɞɨɦ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ ɰɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ 
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ɧɚ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. [21] 
ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɚ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɋɟɣɱɚɫ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɪɭɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. [22] 
ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɛɭɞɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɝɞɚ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ ɧɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɮɚɤɬɨɪɵ: 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ.  
ɇɨɪɦɵ ɬɪɭɞɚ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɯɜɚɬɚ ɪɚɛɨɬ, ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɦɟɫɬɧɵɟ, 
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɢ ɨɛɳɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ.  
1. Ɇɟɫɬɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɢɥɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɨɞɧɨɦɭ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ.  
2. Ɉɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɧɨɪɦɵ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɢɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɹ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɧɨɪɦ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɞɚɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.  
3. Ɉɛɳɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɢɥɢ ɜɫɟɯ 
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɪɚɣɨɧɚ ɢɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɢ ɨɬ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɢ 
ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɪɚɡɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɨɪɦ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɢɞɨɜ ɧɨɪɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 1.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɧɨɪɦ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɪɭɞɚ [23] 
 
ɇɨɪɦɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ 
ɭɪɨɜɧɹɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɱɟɬɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɪɭɞɚ, 
ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ. ɇɨɪɦɵ ɬɪɭɞɚ ɜɫɟɝɞɚ 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɪɢɱɢɧɚɦ. [24]  
ɉɨɫɥɟ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ,ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɟɫɨɦɵɣ 
ɷɮɮɟɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɧɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɨɫɬ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɢɡɞɟɪɠɟɤ, ɬɚɤɠɟ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɤɚɞɪɨɜ. [25] 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ ɤ  
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹɦ ɢ ɩɟɪɟɜɨɞɚɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɪɭɞɚ. Ɍɚɤɠɟ ɭ ɧɢɯ ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɦ ɢ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɞɨɥɠɧɭɸ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ, ɫɟɦɢɧɚɪ ɢɥɢ ɰɟɥɵɣ 
ɤɭɪɫ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ. 
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ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɪɭɞɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɟɝɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ/ɰɟɧɵ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ, ɝɞɟ 
ɜ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ. ȼɫɟ 
ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɜɫɬɚɸɬ  ɧɚ ɨɞɢɧ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɬɟɩɟɧɢ ɟɝɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɦɩɨɜ 
ɪɚɛɨɬ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ. [26] 
ɇɨɪɦɵ ɬɪɭɞɚ ɢɦɟɸɬ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ:  
ɇɨɪɦɚ ɬɪɭɞɚ ɤɚɤ ɦɟɪɚ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɟɪɚ ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ - ɷɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɤɚ. Ɇɟɪɚ ɬɪɭɞɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɡɚɬɪɚɬɵ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. [27] 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɪɨɥɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɚ ɤɚɤ ɦɟɪɵ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ, 
ɢ ɪɚɫɬɭɬ ɬɟɦɩɵ ɪɚɛɨɬɵ.  
ɇɨɪɦɚ ɬɪɭɞɚ ɤɚɤ ɦɟɪɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟяɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɟɪɚ ɨɩɥɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ – ɫɞɟɥɶɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ ɫɚɦɚ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬ ɭɪɨɜɧɢ 
ɬɚɪɢɮɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ ɩɪɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɠɪɚɡɪɹɞɧɵɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɢ ɫɬɚɜɤɟ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ,  ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɪɨɠɢɬɨɱɧɵɦ ɦɢɧɢɦɭɦɨɦ. Ɂɚɪɚɛɨɬɧɚɹ 
ɩɥɚɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ, ɢ ɟё ɪɚɡɦɟɪ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ 
ɬɪɭɞɚ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. [28] 
        ɇɨɪɦɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɦɭ 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ. ɇɨɪɦɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ 
ɛɚɥɚɧɫɢɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.   
Ⱦɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨёɦɤɨɫɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɥɢ ɟɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
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ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɪɭɞɚ, 
ɫɭɠɞɟɧɢɢ ɨɛ ɭɪɨɜɧɹɯ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɬɪɭɞɚ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ. Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚɛɨɪ ɧɨɪɦ ɛɭɞɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ. Ɂɚɞɚɱɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ,  
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3, ɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬ ɰɟɥɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɢ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɢ ɬɪɭɞɚ. ɗɬɢ 
ɠɟ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – Ɋɨɥɶ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɬɪɭɞɚ 
Ɂɚɞɚɱɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ 
1) Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɨɪɦ 
ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɩɨ ɬɪɭɞɭ 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ 
ɜɵɩɭɫɤɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɧɟ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
1.  ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ 
ɬɪɭɞɚ 
2.  ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɦɟɫɬɚɯ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ 
ɪɟɠɢɦɨɜ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ 
2) Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɨɜ 
ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɬɪɭɞɚ, ɩɨɬɟɪɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
3.  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɦɟɫɬ 
4.  ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɦɟɫɬ 
3) Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ 
ɧɨɪɦ ɬɪɭɞɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ 
ɦɚɬɟɪɢɥɚ ɞɥɹ ɢɯ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɧɨɪɦ ɤ 
ɬɟɤɭɳɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ.  
5.ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɢ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɦɟɫɬ 
6.  ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨ [26] 
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ  
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɢɡɚɰɢɹ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɟɞɢɧɨɦ ɰɢɤɥɟ ɫ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, ɤɚɤ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɬɚɤ ɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ.  
ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɨɪɦɵ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ (ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪ.), ɤɚɤ ɫɢɧɨɧɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ - 
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ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɢɯ 
ɬɨɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.  
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɪɨɥɶ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. ɇɚ ɧɨɪɦɚɯ ɬɪɭɞɚ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ 
ɪɚɫɱɟɬɵ ɛɭɞɭɳɢɯ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ. ɋ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɨɪɦ ɬɪɭɞɚ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ 
ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɢɦɟɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ, 
ɡɧɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɨ ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɛɟɡɨɲɢɛɨɱɧɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɢɯ ɬɪɭɞ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɜɫɟɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ, 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. 
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1.3 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ  
 
ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɜɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ «ɫɩɪɨɫɨɦ». ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɫɥɢ ɢ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. ȼ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ  
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ ɬɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɯ ɪɚɫɱɟɬɚ. 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɚɹ 
ɨɬɞɚɱɚ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ 
ɪɭɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɡɞɟɥɢɣ, ɬɨɜɚɪɨɜ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɧɢɠɟɧɢɸ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ.  [29] 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɫ ɟɝɨ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɦɨɳɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ 
ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɮɭɪɵ, ɫɭɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɛɨɥɟɟ ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ  ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ 
ɩɨɞ ɝɪɭɡɨɜɵɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ ɢɥɢ ɨɠɢɞɚɹ ɢɯ. [30] 
«ɋɤɥɚɞɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ (ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) — ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɣ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɨɬɩɭɫɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɪɭɞɚ; ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɡ ɫɮɟɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɭ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɧɭɬɪɢ ɫɮɟɪɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɰɢɪɤɭɥɹɰɢɢ ɫɵɪɶɹ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɬɨɩɥɢɜɚ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢ ɝɨɬɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ». [31] 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɸ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ,  ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜ ɜɥɢɹɟɬ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ. ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɨɠɟɬ ɜɯɨɞɢɬɶ 
ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɫɤɥɚɞ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɤɥɚɞɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ  ɨɞɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.  
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ɋɤɥɚɞ - ɷɬɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ. ȼ ɥɨɝɢɫɬɢɤɟ ɫɤɥɚɞ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ 
ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɞɟɦɩɮɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɨɛɴёɦɨɜ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɢ ɫɩɪɨɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɩɨɬɨɤɨɜ ɬɨɜɚɪɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɬ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ ɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɢɥɢ ɩɨɬɨɤɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ. [32] 
ɋɤɥɚɞɵ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ, 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, ɭɠɟ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɞɥɹ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɢ 
ɬɨɜɚɪɨɜ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɞɥɹ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ.  
ɋɤɥɚɞɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ ɢɥɢ ɢɦɟɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɬɨɜɚɪɧɭɸ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɤɥɚɞɵ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɩɢɳɟɜɵɟ ɫɤɥɚɞɵ), ɢ ɫɤɥɚɞɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɬɪɭɛ.  
Ɉɛɴɟɤɬɵ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ, 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. Ɉɧɢ 
ɢɦɟɸɬ ɩɨɞɴɟɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ, ɫ ɩɟɪɟɤɚɱɢɜɚɸɳɢɦ ɢ ɞɨɡɢɪɭɸɳɢɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ, ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɢ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɯɪɚɧɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ 
(ɨɫɚɞɤɢ, ɜɟɬɪɚ, ɫɨɥɧɰɟ ɢ ɬ.ɞ.) ɢ ɩɨɠɚɪɨɜ. [33] 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɩɥɨɳɚɞɨɤ. Ɋɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɚ ɛɚɡɟ ɨɛɲɢɪɧɨɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ, ɜɟɞɭɬ ɤ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɬɨɜɚɪɚ, ɯɪɚɧɹɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ. [34] 
ȼ ɥɸɛɨɦ ɫɤɥɚɞɫɤɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ, ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɬɪɚɫɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɢɣ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ.  
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«ɋɤɥɚɞɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɢɥɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ, ɩɪɢёɦɤɟ, 
ɩɨɞɫɨɪɬɢɪɨɜɤɟ, ɭɤɥɚɞɤɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɞɨɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɨɬɩɭɫɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɤɥɚɞɚ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ 
ɩɨɬɨɤɨɜ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜ 
ɬɨɪɝɨɜɵɣ». [35] 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɹɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 2). Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɚɩɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɮɚɡɵ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɋɤɥɚɞɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
 
ɗɬɚɩɵ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɦɟɸɬ ɪɚɡɧɭɸ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɬɪɭɞɨёɦɤɨɫɬɶ. ɇɚ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɚɡɚɯ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ, ɷɬɚɩɵ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɦɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɭ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɜɦɟɳɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ.  ȼ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɚɩɵ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ.   
Ɋɚɛɨɬɭ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬ «ɊȾ 92-0256-89 
Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ» ɍɬɜɟɪɠɞɟɧ ɢ 
ɜɜɟɞɟɧ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɉɪɢɤɚɡɨɦ ȽɌɍ ɨɬ 02.10.1989 ɝ. № 165. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ 
ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ȽɈɋɌɵ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ, ɭɤɚɡɚɧɵ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ, ɬɪɟɛɭɸɳɟɟɫɹ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ 
п̛̬е̥ка то̏а̬а ̭клад̛̬о̏а̛̦е ̵̬а̦е̛̦е 
ко̥плекта
̶̛я от̬̐у̚ка 
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ɩɨ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɩɪɢёɦɚ/ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɢ ɭɤɚɡɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ. Ɍɚɤɠɟ ɜ «ɊȾ 92-0256-89 Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2), ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɬɚɩɵ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɫɭɬ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɩɚ.   
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦ, ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɢɦɟɬɶ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɜɟɞɭɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:  
- ɨɛɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ – ɞɢɪɟɤɬɨɪ(ɚ), ɡɚɦɟɫɬɢɥɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ – ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɫɤɥɚɞɨɦ, 
ɫɬɚɪɲɢɣ ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ, ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɤ, ɫɨɪɬɢɪɨɜɳɢɤ, ɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɧɚɩɨɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɝɪɭɡɱɢɤɢ;  
- ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ – ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɬɨɜɚɪɨɜɟɞɵ; 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ – ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ, ɷɤɫɩɟɞɢɬɨɪɵ, 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɵ, ɝɪɭɡɱɢɤɢ; 
- ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ – ɝɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ, ɫɬɚɪɲɢɣ 
ɢɧɠɟɧɟɪ, ɢɧɠɟɧɟɪ-ɫɥɟɫɚɪɶ, ɷɥɟɤɬɪɢɤ, ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɳɢɤ, ɫɬɨɥɹɪ, ɩɥɨɬɧɢɤ. 
ȼ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɯ ɬɚɤɠɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɭɠɛɭ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɟɪɟɱɧɢ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɵ ɜɫɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
Ɉɬɞɟɥ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ.  
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ – ɷɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɸɬ 
ɬɨɜɚɪɧɭɸ (ɜɚɥɨɜɭɸ) ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ ɡɚɧɹɬɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɬ.ɟ. ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɮɨɪɦ, ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ, ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
ɬɪɭɞɚ. [36] 
Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɫɤɥɚɞɚ ɨɬɧɨɫɹɬ:  
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- ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɯ ɫɤɥɚɞɚɦɢ (ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɨɜ);  
- ɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɞɴɟɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ (ɦɟɯɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ, 
ɤɪɚɧɨɜɳɢɤɨɜ);  
- ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɛɪɢɝɚɞɵ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚ (ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɤɨɜ, 
ɝɪɭɡɱɢɤɨɜ, ɨɬɛɨɪɳɢɤɨɜ). [37] 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ – ɷɬɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ. [38] 
ȼ ɫɤɥɚɞɫɤɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɴɟɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɉɧɢ 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɬ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ, ɢ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.  ɇɨɪɦɚɬɢɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɚɹ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ. Ɍɚɤɢɦɢ ɟɞɢɧɢɰɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ: ɫɟɤɰɢɢ ɭɱɚɫɬɤɚ, 
ɫɟɤɰɢɢ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɚ, ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ, ɟɞɢɧɢɰɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɟɞɢɧɢɰɵ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ.  ɇɚ ɛɚɡɟ 
ɷɬɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɨɪɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɨ ɟɞɢɧɢɰ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɫɟɤɰɢɣ ɢ 
ɬ.ɞ., ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɦɨɝɭɬ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɨɞɢɧ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɢɥɢ ɨɞɧɚ ɛɪɢɝɚɞɚ.  
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɦ 
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟ 
ɲɬɚɬɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ  
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ.  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɩɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ 
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ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜ ɰɟɥɹɯ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
Ɂɚɜɟɪɲɚɟɬ ɞɚɧɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɞɴɟɦɧɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ 
ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɚɲɢɧɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɴɟɦɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. [39] Ɍɟɤɭɳɢɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɜɭɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. [40] 
ȿɳɟ ɨɞɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ. ɍ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɤɥɚɞɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4, ɟɫɬɶ ɫɜɨɢ 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ ɫ ɟɞɢɧɢɰɚɦɢ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ȿɞɢɧɢɰɵ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ 
ȿɞɢɧɢɰɵ 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
Ʉɨɦɦɟɧɬɚɪɢɢ 
Ʉɥɚɞɨɜɳɢɤ ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɨɞɧɨɣ 
ɡɚɹɜɤɢ  
(ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɡɚ 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ 
ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɚ 
ɩɨɞɚɧɧɚɹ ɡɚɹɜɤɚ) 
Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ 
ɩɪɢɟɦ/ɨɬɝɪɭɡɤɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ [41] 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɢ ɬɢɩɢɡɢɪɭɟɦɨɫɬɢ 
ɡɚɹɜɤɢ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɡɚɹɜɤɟ) 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɤ ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɧɚ ɫɛɨɪ ɨɞɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɚ 
(ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɡɚ 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ 
ɫɨɛɪɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɬ, 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ 
ɡɚɹɜɤɟ) 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
[42] 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɨɛɵɱɧɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɬɢɩɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɬ.ɤ. ɜ 
ɡɚɹɜɤɚɯ ɭɤɚɡɚɧ ɪɚɡɧɵɣ 
«ɧɚɛɨɪ» ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ȿɫɥɢ ɫɤɥɚɞ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɬɨ ɡɚɹɜɤɢ 
ɛɭɞɭɬ ɬɢɩɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ  
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4 
Ƚɪɭɡɱɢɤ  ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɧɚ ɩɪɢɟɦ/ɨɬɝɪɭɡɤɭ 
ɨɞɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
(ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɧɚ ɩɪɢɟɦ/ɨɬɝɪɭɡɤɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ) 
Ɍɨɧɧɵ, ɦɟɲɤɢ, 
ɹɳɢɤɢ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ, 
ɮɭɪɵ [43] 
Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɜɪɟɦɟɧɢ ɭ 
ɝɪɭɡɱɢɤɨɜ, ɧɚɞɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ:  
1. Ɋɭɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɢɥɢ 
ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ; 
2. Ɉɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
3. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɬɨɱɤɚɦɢ 
ɩɪɢɟɦɚ/ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɢ 
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
Ɇɟɯɚɧɢɡɚɬɨɪ ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɧɚ ɨɞɧɭ ɞɟɬɚɥɶ 
(ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɧɚ ɡɚɦɟɧɭ ɞɟɬɚɥɢ) 
Ⱦɟɬɚɥɢ, ɪɟɦɨɧɬɧɚɹ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ [44] 
ȼ ɫɤɥɚɞɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɦɟɯɚɧɢɡɚɬɨɪɵ, ɬ.ɤ. ɢɯ 
ɪɚɛɨɬɭ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɞɪɭɝɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ 
ɫɤɥɚɞɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɤɢ/ɝɪɭɡɱɢ
ɤɢ.  Ɇɟɯɚɧɢɡɚɬɨɪɵ 
ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɜ 
ɫɟɥɶɫɤɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ 
Ʉɪɚɧɨɜɳɢɤ ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ 
ɨɞɧɨɝɨ ɹɳɢɤɚ 
(ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɧɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ 
ɨɞɧɨɝɨ ɹɳɢɤɚ) 
əɳɢɤɢ [45] Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɭ 
ɤɪɚɧɨɜɳɢɤɚ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɡɧɚɬɶ ɜɵɫɨɬɭ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɛɭɞɟɬ ɩɨɞɧɹɬ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɨɛɴɟɦ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
Ɉɬɛɨɪɳɢɤ ɇɨɪɦɚɬɢɜ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɧɚ ɨɫɦɨɬɪ ɨɞɧɨɣ 
ɟɞɢɧɢɰɵ 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
(ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɧɚ ɨɫɦɨɬɪ ɨɞɧɨɝɨ 
ɦɟɲɤɚ, ɹɳɢɤɚ ɢɥɢ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚ) 
Ɇɟɲɤɢ, ɹɳɢɤɢ, 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɵ [46] 
Ⱦɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɟɲɤɨɜ, 
ɹɳɢɤɨɜ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ, 
ɬ.ɤ. ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɪɚɡɧɨɣ 
ɮɨɪɦɵ, ɜɟɫɚ ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɢɦɨɝɨ 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɨ [41,42,43,44,45,46]  
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚɯ ɬɚɤɠɟ  
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢ-ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ. 
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢ-ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡɚɬɪɚɬɵ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦ ɢ 
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ 
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ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ, ɬ.ɤ. ɜ 
ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɭɬɪɚɬɢɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɭɞɟɥɹɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ  
ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɤɚɫɚɸɳɢɦɫɹ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɭɞɚ.  ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɢɬɨɝɨɜɵɯ ɧɨɪɦ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɜɵɫɨɤɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɢ ɧɨɪɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɬɢɩɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ:  
- ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɝɚɛɚɪɢɬɨɜ;  
- ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɟɞɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ, 
ɬ.ɤ. ɛɭɞɭɬ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɢɡɨɣɞɭɬ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ.    
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ 
ɧɟɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ. ȿɝɨ ɨɱɟɧɶ ɜɵɢɝɪɵɲɧɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɭ 
ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɨɧ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɩɪɨɫɨɦ. ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɟɫɬɶ ɢ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɦɢɧɭɫ -  ɟɫɥɢ ɜ ɫɤɥɚɞɫɤɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɭɥɭɱɲɚɸɬɫɹ ɢɥɢ ɭɯɭɞɲɚɸɬɫɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɜɫɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ 
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɪɚɛɨɬɭ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫ ɫɚɦɨɝɨ 
ɧɚɱɚɥɚ. [47] 
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ 
ɥɢɲɶɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɧɨɪɦɚɯ ɬɪɭɞɚ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ 
ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨɬɨɜɚɪɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɨ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɦɫɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ.  
Ⱦɨɤɚɡɚɧɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɧɭɠɧɭɸ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɇɟ ɢɦɟɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ 
ɜɟɪɧɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɬɚɤɬɢɤɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɢ  
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
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2.2 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɈɈɈ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ-
Ɋɢɬɟɣɥ»  
 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ-Ɋɢɬɟɣɥ» ɩɨɬɟɪɹɥɚ ɫɜɨɢ 
ɥɢɞɟɪɫɤɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɦɟɛɟɥɶɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ. ɋɧɢɡɢɥɢɫɶ 
ɨɛɴɟɦɵ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɨɜɥɟɤɥɨ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ. ȼ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɫɧɢɡɢɥɢɫɶ ɨɛɴɟɦɵ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɢ 
ɨɬɝɪɭɡɤɢ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ «Ʉɨɦɚɧɞɨɪ» ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ 
ɰɟɥɶ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɲɬɚɬɧɨɟ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟ ɜ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ (ɞɚɥɟɟ Ʌɐ), 
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼ 
ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ 
ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɬɟɤɭɳɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ Ʌɐ, ɬɚɤɠɟ ɢɦ ɦɚɥɨ 
ɩɨɧɹɬɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɬɪɭɞɚ ɜ Ʌɐ ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ.  
ɐɟɥɶ: Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɨɪɦɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ. 
Ɉɛɴɟɤɬ: Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ: Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ: Ɍɟɤɭɳɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ 
ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ. 
Ɂɚɞɚɱɢ:  
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɚɛɨɬ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
2. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ ɢ ɜɢɞɚɦ ɪɚɛɨɬ. 
3. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
4. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɧɨɪɦɚ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɨɪɦɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɧɨɪɦɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ). 
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5. Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɬɟɤɭɳɢɯ, ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ 
ɧɨɪɦɚɦ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ.  
Ⱥ. ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ  
1.1 ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɨɬɞɟɥɚ Ʌɐ ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫɨ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɝɪɚɮɢɤɚɦɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ; 
1.2 ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ; 
1.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɟɬɨɞɵ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɢɥɨɬɚɠ; 
1.4 ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɫɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ; 
1.5 ɋɨɡɞɚɬɶ ɛɚɡɭ ɞɚɧɧɵɯ ɜ Excel; 
1.6 Ɉɛɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ; 
1.7 Ɋɚɫɫɱɢɬɚɬɶ ɧɨɪɦɵ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɢ ɭɤɚɡɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ. 
Ȼ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ:  
ɋɤɥɚɞɫɤɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɢɥɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɨ ɪɚɡɝɪɭɡɤɟ, ɩɪɢёɦɤɟ, 
ɩɨɞɫɨɪɬɢɪɨɜɤɟ, ɭɤɥɚɞɤɟ, ɯɪɚɧɟɧɢɸ, ɞɨɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɨɬɩɭɫɤɭ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɤɥɚɞɚ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ 
ɩɨɬɨɤɨɜ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɜ 
ɬɨɪɝɨɜɵɣ. [50] 
Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɷɬɚɩɨɜ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ. 
ɉɟɪɜɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɫɟɤɬɨɪ ɩɪɢɟɦɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɫɤɥɚɞ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4. ɉɪɢɧɹɬɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɨɬ 
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɬɪɢ ɩɪɢɟɦɨɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɟɪɟɣɬɢ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɫɤɥɚɞɚ.  
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢɟɦɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ  
 
Ʉɥɚɞɨɜɳɢɤ ɩɨ ɩɪɢɟɦɭ ɡɚɪɚɧɟɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɡɚɹɜɤɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɤɚɡɚɧɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɧɚ ɫɤɥɚɞ ɢ ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. ȿɦɭ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɩɟɱɚɬɚɬɶ ɡɚɹɜɤɭ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɩɨ ɩɪɢɟɦɭ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɢёɦɚ ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɚɠɞɭɸ ɟɞɢɧɢɰɭ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɨɪɨɛɤɢ/ɩɥɟɧɨɱɧɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢ. ȿё ɪɚɫɩɚɤɨɜɤɚ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɟɫɬɶ ɞɟɮɟɤɬ ɤɨɪɨɛɤɢ/ɩɥɟɧɨɱɧɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢ.  
ɉɪɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɪɭɞɚ ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɚ ɩɨ ɩɪɢёɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ:  
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɡɢɰɢɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɡɚɹɜɤɟ; 
- ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɤɨɪɨɛɨɤ ɫ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ (ɪɚɡɦɟɪ, ɜɟɫ);  
- ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɤɨɪɨɛɤɚ/ɩɥɟɧɨɱɧɚɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ).  
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɩɪɢɧɹɬɚ, ɨɧɚ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɟɤɬɨɪɚ -  
ɫɟɤɬɨɪ ɨɬɛɨɪɚ ɢ ɫɟɤɬɨɪ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ. Ɂɞɟɫɶ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɟɬɵɪɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɉɪɢёɦɨɱɧɵɣ ɷɬɚɩ  
ɨɩɟɪɚɰɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɩɨɫɥɟ, ɤɚɤ ɩɪɢɛɵɥɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞ 
«ɉɪɢɟɦɤɚ ɨɬ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ» ɜɵɝɪɭɡɤɚ 
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɝɨ ɬɨɜɚɪɚ, ɟɝɨ ɨɫɦɨɬɪ, 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɫɨɩɪɨɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ  
ɋɤɥɚɞɫɤɚɹ ɩɪɢёɦɤɚ  
 ɪɚɫɩɚɤɨɜɵɜɚɧɢɟ  ɬɨɜɚɪɚ, ɟɝɨ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɚ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɨɱɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ  
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ  
 ɨɩɟɪɚɰɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɡɚɤɥɚɞɤɢ ɬɨɜɚɪɚ ɧɚ 
ɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɸ  
 ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɝɪɭɩɩɵ ɫ 
ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɚ (ɭɫɥɨɜɢɣ) ɢɯ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ, 
ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɢ ɞɪ 
ɋɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ  
ɜɵɛɨɪ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɟɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɤ 
ɦɟɫɬɭ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɭɤɥɚɞɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɧɚ ɫɤɥɚɞɟ 
Хɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ  
 ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɫɚɦɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ: 
ɜɵɛɨɪ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɡɚ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɸ ɯɪɚɧɢɦɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
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ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɤɢ ɢ ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɢ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɩɨɞɞɨɧɚɦ. Ɇɹɝɤɭɸ ɦɟɛɟɥɶ, ɨɮɢɫɧɭɸ 
ɦɟɛɟɥɶ ɢ ɦɚɬɪɚɫɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɦɚɬɪɚɫ ɧɚ ɩɨɞɞɨɧ 
ɫ ɦɚɬɪɚɫɚɦɢ, ɚ ɧɟ ɫ ɤɪɨɜɚɬɶɸ. ȿɫɥɢ ɠɟ ɷɬɨ ɤɭɯɨɧɧɚɹ ɦɟɛɟɥɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɤɭɯɨɧɧɵɣ ɝɚɪɧɢɬɭɪ, ɬɨ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ.  
ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɩɨ ɩɨɞɞɨɧɚɦ 
ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɦ, ɟё ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɩɨ ɫɬɟɥɥɚɠɚɦ, ɝɞɟ ɨɧɚ ɛɭɞɟɬ 
ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɞɨ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɫɨ ɫɤɥɚɞɚ.  
ɗɬɚɩ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɟɧɟɟ ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɣ. ɉɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ 
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 
ɉɪɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɪɭɞɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɤɨɜ ɢ ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɨɜ ɷɬɢɯ 
ɫɟɤɬɨɪɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ:  
- ɤɥɚɫɫ ɦɟɛɟɥɢ (ɤɭɯɨɧɧɚɹ, ɦɹɝɤɚɹ, ɨɮɢɫɧɚɹ); 
- ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɤɨɪɨɛɨɤ ɫ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ (ɪɚɡɦɟɪ, ɜɟɫ); 
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ; 
- ɬɢɩ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɟɛɟɥɶ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɨ ɫɬɟɥɥɚɠɚ (ɝɚɡɨɜɵɣ, 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ). 
Ɍɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɞɜɚ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɩɪɢ ɨɬɝɪɭɡɤɟ ɦɟɛɟɥɢ ɫɨ 
ɫɤɥɚɞɚ – ɷɬɨ ɫɟɤɬɨɪ ɨɫɦɨɬɪɚ ɢ ɫɟɤɬɨɪ ɨɬɝɪɭɡɤɢ. ȼ ɷɬɚɩ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɜɯɨɞɹɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɨɬɝɪɭɡɤɟ   
ɨɩɟɪɚɰɢɹ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɨɬɝɪɭɡɤɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɫɪɨɤ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɤɨɧɱɢɥɫɹ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɚɪɬɢɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨ ɡɚɤɚɡɚɦ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɭɩɚɤɨɜɤɚ 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ 
ɫɛɨɪ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɵɯ ɩɚɪɬɢɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɝɪɭɡɨɜɵɟ 
ɩɚɪɬɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɧɨɪɦɚɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ 
ɝɪɭɡɨɜ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɤɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɶɸ 
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
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Ɉɬɝɪɭɡɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɬɪɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ:  
- ɨɬɝɪɭɡɤɚ ɜ ɮɢɥɢɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɚɛɚɤɚɧɟ. 
- ɨɬɝɪɭɡɤɚ ɷɤɫɩɟɞɢɬɨɪɚɦ;  
- ɨɬɝɪɭɡɤɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ.  
ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɢɢ, ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɡɚɹɜɤɭ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɭɤɚɡɚɧɵ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɟɛɟɥɢ ɧɚ ɨɬɝɪɭɡɤɭ (ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɡɧɵɣ). Ʉɥɚɞɨɜɳɢɤɢ 
ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ ɩɚɪɟ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɤɚɦɢ. Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɤ ɫɨɛɢɪɚɟɬ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ ɡɚɹɜɤɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɦɟɛɟɥɢ, ɚ ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɡɚɹɜɤɟ, 
ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɞɢɧɢɰɭ ɦɟɛɟɥɢ ɡɚɛɪɚɥɢ ɫɨ ɫɤɥɚɞɚ. 
ɉɪɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɪɭɞɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɤɨɜ ɢ ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɨɜ ɨɬɝɪɭɡɤɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ: 
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɡɢɰɢɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɡɚɹɜɤɟ; 
- ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɤɨɪɨɛɨɤ ɫ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ (ɪɚɡɦɟɪ, ɜɟɫ);  
- ɬɢɩ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɟɛɟɥɶ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɨ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɨɬɝɪɭɡɤɢ 
(ɝɚɡɨɜɨɦ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɦ). 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɫɨɛɪɚɧ, ɟɝɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɜ ɫɟɤɬɨɪ ɨɫɦɨɬɪɚ. 
Ɉɫɦɨɬɪɳɢɤɢ, ɩɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɨɬɩɪɚɜɢɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɧɚ ɨɬɝɪɭɡɤɭ, ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ 
ɦɟɛɟɥɶ (ɤɚɠɞɭɸ ɞɟɬɚɥɶ) ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɤɨɥɨɜ, ɰɚɪɚɩɢɧ, ɬɪɟɳɢɧ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ. ɍɩɚɤɨɜɵɜɚɸɬ ɜ ɤɨɪɨɛɤɢ, ɢ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɟɳɟ 
ɨɞɢɧ ɡɚɳɢɬɧɵɣ ɫɥɨɣ ɩɪɢ  ɩɨɦɨɳɢ ɫɬɪɟɣɱ-ɩɥɟɧɤɢ ɢ ɤɚɪɬɨɧɚ.  
ɉɪɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɪɭɞɚ ɨɫɦɨɬɪɳɢɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ: 
- ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɤɨɪɨɛɨɤ ɫ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ (ɪɚɡɦɟɪ, ɜɟɫ);  
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɣ ɤɨɪɨɛɤɟ; 
- ɫɩɨɫɨɛ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɤɨɪɨɛɤɚ/ɩɥɟɧɨɱɧɚɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ). 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɨɬɝɪɭɡɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
Ɉɬɝɪɭɡɤɚ  
ɨɩɟɪɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɫɨ ɫɤɥɚɞɚ ɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ 
ɉɨɝɪɭɡɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ  
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ 
ɨɬɝɪɭɠɚɟɦɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɩɨɝɪɭɡɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ; 
ɨɬɩɪɚɜɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɸ 
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ɉɪɢ ɨɩɟɪɚɰɢɹɯ ɨɬɝɪɭɡɤɢ, ɝɪɭɡɱɢɤɢ ɡɚɝɪɭɠɚɸɬ ɦɟɛɟɥɶ ɜ ɦɚɲɢɧɵ ɢɥɢ 
ɮɭɪɵ. ȿɫɥɢ ɷɬɨ ɨɬɝɪɭɡɤɚ «ɧɚ Ⱥɛɚɤɚɧ», ɬɨ ɨɬɝɪɭɡɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ 
ɩɨɦɨɳɢ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɚ. Ɋɭɱɧɚɹ ɨɬɝɪɭɡɤɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚ. Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɫɤɥɚɞɚ (ɤɥɚɞɨɜɳɢɤ ɨɬɝɪɭɡɤɢ) ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɜ ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ ɨɬɝɪɭɠɟɧɧɭɸ ɦɟɛɟɥɶ.  
ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɪɭɞɚ ɝɪɭɡɱɢɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ: 
- ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɟ; 
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɵɯ ɤɨɪɨɛɨɤ. 
ȿɫɥɢ ɷɬɨ ɨɬɝɪɭɡɤɚ «ɷɤɫɩɟɞɢɬɨɪɚɦ» ɢɥɢ «ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦ», ɬɨ ɨɬɝɪɭɡɤɚ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɭɱɧɚɹ. Ƚɪɭɡɱɢɤɢ ɜɫɸ ɦɟɛɟɥɶ ɨɬɝɪɭɠɚɸɬ ɜɪɭɱɧɭɸ, ɧɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ, ɩɨɝɪɭɡɱɢɤ. 
ɉɪɢ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɪɭɞɚ ɝɪɭɡɱɢɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ: 
- ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɤɨɪɨɛɨɤ ɫ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ (ɪɚɡɦɟɪ, ɜɟɫ);  
- ɧɚ ɤɚɤɭɸ ɜɵɫɨɬɭ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɝɪɭɡ. 
ɉɨɫɥɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɨɜ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɫɛɨɪɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
ȼ. Ɇɟɬɨɞɵ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ  
Ɇɟɬɨɞɵ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜɵɛɪɚɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ 
ɪɚɛɨɬɵ: 
ɋɤɥɚɞɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ: 
- ɫɟɤɬɨɪ ɩɪɢɟɦɤɢ: ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ + ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ (ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɦɟɪɵ ɜɪɟɦɟɧɢ);  
- ɫɟɤɬɨɪ ɨɬɛɨɪɚ: ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɦɟɬɨɞ ɦɨɦɟɧɬɧɵɯ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ); 
- ɫɟɤɬɨɪ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ: ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɦɟɬɨɞ 
ɦɨɦɟɧɬɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ); 
- ɫɟɤɬɨɪ ɨɫɦɨɬɪɚ: ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ + ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɦɟɬɨɞ 
ɦɨɦɟɧɬɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ); 
- ɫɟɤɬɨɪ ɨɬɝɪɭɡɤɢ: ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ + ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɦɟɬɨɞ 
ɦɨɦɟɧɬɧɵɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ). 
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Ƚ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɫɛɨɪɚ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɚɧɧɵɯ: 
         1. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɫɛɨɪɚ ɞɚɧɧɵɯ: ɥɢɫɬɵ ɎɊȼ, 
ɯɪɨɧɨɤɚɪɬɚ. (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ Ȼ,ȼ) 
- ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɵɟ ɩɟɪɟɱɧɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. (ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ ɬ.ɤ. ɩɟɪɟɱɟɧɶ 
ɩɪɢɦɟɪɧɵɣ); 
- ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɜɫɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɹ (ɪɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ + ɜɪɟɦɹ 
ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ); 
- ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɟɟ ɱɟɬɤɢɯ ɝɪɚɧɢɰ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɮɢɤɫɚɠɧɵɯ ɬɨɱɟɤ. «ɮɢɤɫɚɠɧɵɟ ɬɨɱɤɢ — ɷɬɨ 
ɪɟɡɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ (ɩɨ ɡɜɭɤɭ ɢɥɢ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ) ɦɨɦɟɧɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɢ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɨɩɟɪɚɰɢɢ». [51] 
2. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ: 
- ɡɚɧɟɫɟɧɢɟ ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ; 
- ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɫɬɢ ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 
3. ɉɪɢ ɡɚɧɟɫɟɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɚ ɜ MSExcel ɬɚɛɥɢɰɭ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɢɥɶɬɪɵ:  
- ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɪɭɱɧɨɣ, ɦɚɲɢɧɧɨ-ɪɭɱɧɨɣ, ɦɚɲɢɧɧɵɣ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ);  
- ɬɢɩ ɦɟɛɟɥɢ; 
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɞɚɧɧɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɸ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɫɤɨɦɵɯ ɧɨɪɦ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɫɟɤɬɨɪɚ: ɧɨɪɦɚ ɜɪɟɦɟɧɢ; ɧɨɪɦɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ; ɧɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; ɧɨɪɦɚ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ. 
Ⱦ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ  
1. ɋɨɫɬɚɜɢɬɶ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ, 
ɫɨɛɪɚɧɧɵɦ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɎȼɊ ɢ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɚ. «Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ- ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɜɨɞɤɢ ɨɞɧɨɢɦёɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
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ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ; ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɛɚɥɚɧɫɨɦ ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɎɊȼ». [52] 
2. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɛɚɥɚɧɫɚ ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɜɨɞɧɵɟ ɛɚɥɚɧɫɵ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. «ɋɜɨɞɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ - ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɣ ɛɚɥɚɧɫ 
(ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɣ ɨɬɱɟɬ), ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɣ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɛɚɥɚɧɫɵ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɜɢɞɚɦ 
ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɞɧɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ». [52] 
3. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɫɟɯ ɫɟɤɬɨɪɨɜ: 
- ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ;  
- ɩɪɨɫɬɨɢ, ɨɬɥɭɱɤɢ, ɥɢɱɧɵɟ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ. 
4.Ɉɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɨɪɦɵ ɬɪɭɞɚ. 
4.1 ɇɨɪɦɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɧɨɪɦɚ ɲɬɭɱɧɨ-
ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ/ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ)  
ɇ ɜɪ = t ɨɩ× (1 + К/100)  + Тɩɡ / n                                                                 (1) 
ɝɞɟ, t ɨɩ – ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɜɪɟɦɹ;  
К - ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ; 
tɩɡ - ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ; 
n - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɯɨɠɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. 
ɉɪɢ ɲɬɭɱɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ tɩɡ ɧɟ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɧɚ n, ɚ ɩɪɨɫɬɨ ɩɪɢɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɨɪɦɭɥɟ. 
ɒɬɭɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ — ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɦɨɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. [53] 
ɒɬɭɱɧɨ-ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ - ɩɨɥɧɨɟ ɲɬɭɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
ɟɞɢɧɢɰɵ ɢɡɞɟɥɢɹ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɚɬɪɚɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ). [54] 
ɇɨɪɦɚ ɲɬɭɱɧɨ-ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɭɱɟɫɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɬɞɵɯ ɢ ɥɢɱɧɵɟ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɢ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɟɪɟɪɵɜɵ ɧɚ 1 ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ/ɪɚɛɨɬɵ. 
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4.2 ɇɨɪɦɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ: 
ɇ ɱ = ɇ ɜɪ ɯ В / Т ɫɦ                                                                                  (2) 
ɝɞɟ ɇ ɱ – ɧɨɪɦɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ; 
ɇ ɜɪ – ɧɨɪɦɚ ɲɬɭɱɧɨ-ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɪɚɛɨɬɵ 
ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɚ ɩɪɢɟɦɚ. Ⱦɥɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɲɬɭɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ; 
В – ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ (ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ), ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɧɚ ɫɦɟɧɭ; 
Т ɫɦ – ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɦɟɧɵ. 
4.3 ɇɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ: 
ɇ ɨɛ = Т ɫɦ / ɇ ɜɪ. ɨɛ                                                                                (3) 
ɝɞɟ ɇ ɨɛ – ɧɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ; 
Т ɫɦ – ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɦɟɧɵ; 
ɇ ɜɪ. ɨɛ. – ɧɨɪɦɚɲɬɭɱɧɨ-ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɟɞɢɧɢɰɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɚ ɩɪɢɟɦɚ. Ⱦɥɹ 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɲɬɭɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
4.4 ɇɨɪɦɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ: 
ɇ ɜ = Т ɫɦ / ɇ ɜɪ                                                                                            (4) 
ɝɞɟ ɇ ɜ – ɧɨɪɦɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɡɚ ɫɦɟɧɭ; 
Т ɫɦ – ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɦɟɧɵ; 
ɇ ɜɪ - ɧɨɪɦɚ ɲɬɭɱɧɨ-ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɥɚɞɨɜɳɢɤɚ ɩɪɢɟɦɚ. Ⱦɥɹ 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɲɬɭɱɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
5. Ɏɚɤɬɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ, ɱɬɨ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɞɨɤɚɡɚɧɚ, – ɷɬɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɬɟɪɶ  ɜɪɟɦɟɧɢ (ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ). 
6. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ: 
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ȿ. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɞɚɥɟɟ ɎɊȼ)  
ɋɤɥɚɞɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ. ɋɟɤɬɨɪ ɩɪɢɟɦɤɢ (3) + ɋɟɤɬɨɪ ɨɬɛɨɪɚ (4) + ɋɟɤɬɨɪ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ (2) + ɋɟɤɬɨɪ ɨɫɦɨɬɪɚ (4) + ɋɟɤɬɨɪ ɨɬɝɪɭɡɤɢ (6) =19 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɂɬɨɝɨ: 19 ɱɟɥɨɜɟɤ  
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ = 15  
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɨɟ ɱɢɫɥɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ = 1 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
ɋɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ – ɫ 24.04.2017 – 20.05.2017 (4 ɧɟɞɟɥɢ). ɎɊȼ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬ 1  ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨ 5 ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜ ɧɟɞɟɥɸ. 
Ɋɚɫɱɟɬ: 4 ɧɟɞɟɥɢ * 1 ɱɟɥɨɜɟɤ * 5 ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ = 20 ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ (ɎɊȼ).  
20 ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ / 15 (ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ) = 1-2 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɤɚɠɞɵɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ. 
       ɀ. ɏɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ:  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɚ [55] 
 
 
Ɍɢɩ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ – ɦɟɥɤɨɫɟɪɢɣɧɨɟ.  
 Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 5 ɫɟɤɭɧɞ ɞɨ 3 ɦɢɧɭɬ. ɇɚ ɛɚɡɟ ɷɬɨɝɨ ɛɵɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɧɚɛɥɸɞɚɸɳɢɯ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ.  
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ɋɤɥɚɞɫɤɚɹ ɫɥɭɠɛɚ: 
- ɫɟɤɬɨɪ ɩɪɢɟɦɤɢ (ɦɚɲɢɧɧɨ-ɪɭɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ) -  ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ = 8, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 2 ɧɚɛɥɸɞɚɸɳɢɯ; 
- ɫɟɤɬɨɪ ɨɬɛɨɪɚ (ɦɚɲɢɧɧɨ-ɪɭɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ) -  ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ = 8, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 2 ɧɚɛɥɸɞɚɸɳɢɯ; 
- ɫɟɤɬɨɪ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɹ (ɦɚɲɢɧɧɨ-ɪɭɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ) -  ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ = 8, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 2 ɧɚɛɥɸɞɚɸɳɢɯ; 
- ɫɟɤɬɨɪ ɨɫɦɨɬɪɚ (ɪɭɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ) -  ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ 
= 14, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 2 ɧɚɛɥɸɞɚɸɳɢɯ;  
- ɫɟɤɬɨɪ ɨɬɝɪɭɡɤɢ (ɦɚɲɢɧɧɨ-ɪɭɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ)  -  ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ = 8, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 2 ɧɚɛɥɸɞɚɸɳɢɯ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɬɢɩɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ 2 ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ 
ɡɚ ɞɚɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɨɦ ɪɚɛɨɬ.  
Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪ ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ƚ.  
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ Ⱦ.1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɟɞɢɧɢɰɵ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɢɧɞɟɤɫɵ ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.  
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Ƚɥɚɜɚ 3 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɈɈɈ 
«Ʉɨɦɚɧɞɨɪ-Ɋɢɬɟɣɥ»  
 
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɛɵɥɢ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɫɜɨɞɧɵɟ ɛɚɥɚɧɫɵ, ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɨɞɧɵɟ ɛɚɥɚɧɫɵ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɞɚɧɧɵɟ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɟɣ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɢɦɟɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 8.  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɪɭɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɧɨɪɦ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɷɬɚɩɨɜ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼɬɨɪɨɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɨɬɟɪɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ.   
  
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɪɭɞɚ 
ɇɨɪɦɵ ɡɚɬɪɚɬ  
ɬɪɭɞɚ 
ɇɨɪɦɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 
ɬɪɭɞɚ 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɬɪɭɞɚ 
Ɏɨɪɦɚ ɬɪɭɞɚ 
Ɇɟɬɨɞɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
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ɁȺɄɅɘЧȿɇɂȿ 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɬɪɭɞɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɦɭ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚ ɧɟɦ, ɷɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɨɫɬɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ.  
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɪɭɞɚ, 
ɪɨɥɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɨɪɦ ɬɪɭɞɚ 
ɩɨɞɛɢɪɚɸɬɫɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɨɪɦɵ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɚ ɪɟɲɟɧɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ – ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɬɪɭɞɚ 
ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ȼ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɭɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɨɪɦɵ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɨɫɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɧɨɪɦɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɫɤɥɚɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɚ ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ ɛɵɥɚ 
ɫɞɟɥɚɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɟɧɶɲɟ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚ ɷɬɚɩɚɯ ɩɪɢёɦɚ ɢ ɨɬɝɪɭɡɤɢ (ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ). ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɬɪɚɬ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ, ɩɨɬɟɪɢ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ, 
ɜɵɞɜɢɧɭɬɭɸ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ: ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ 
ɞɨɪɨɠɧɚɹ ɪɚɡɦɟɬɤɚ ɢ ɩɚɪɤɨɜɤɚ ɞɥɹ ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɨɜ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ 
ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɥɨɝɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɟ) 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ɋɚɛɨɱɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ȼɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ȼɪɟɦɹ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɜ ɪɚɛɨɬɟ 
ȼɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ȼɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚɞɚɧɢɟɦ 
ȼɪɟɦɹ 
ɨɩɟɪɚɬɢ
ɜɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ 
 
ȼɪɟɦɹ 
ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢ
ɜɚɧɢɸ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɦɟɫɬɚ 
ȼɪɟɦɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟ
ɧɢɹ 
ɧɟɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɢɬɟɥ
ɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ 
ȼɪɟɦɹ 
ɜɵɩɨɥɧ
ɟɧɢɹ 
ɫɥɭɱɚɣ
ɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ 
ȼɫɩɨɦɨ
ɝɚɬɟɥɶɧ
ɨɟ 
ɜɪɟɦɹ 
 
ȼɪɟɦɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢ
ɨɧɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧ
ɢɹ 
ȼɪɟɦɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
 
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɩɟɪɟɪɵɜɵ 
ɇɟɪɟɝɥɚ
ɦɟɧɬɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɟ 
ɩɟɪɟɪɵɜ
ɵ 
ɉɟɪɟɪɵɜɵ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟ
ɧɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ 
ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɉɟɪɟɪɵɜɵ, 
ɢɡ-ɡɚ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ 
ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝ
ɨ ɯɨɞɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱ
ɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɉɟɪɟɪɵɜɵ 
ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ 
ɢ ɥɢɱɧɵɯ 
ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ 
ɉɟɪɟɪɵɜɵ 
ɢɡ-ɡɚ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
ɵ 
ȼɪɟɦɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜ
ɢɬɟɥɶɧɨ-
ɡɚɤɥɸɱɢ
ɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ 
 
Ɉɫɧɨɜ
ɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ) 
Хɪɨɧɨɤɚɪɬɚ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ 
 
Ɉɬɞɟɥ    
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ               
 
 
 
 
ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢ
ɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɢ ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ ɧɨɦɟɪ ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠɚ 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɚɬɚ ɞɚɬɚ ɞɚɬɚ ɞɚɬɚ ɞɚɬɚ 
1 2 3 4 5 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɟɤ 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
ȼɫɟɝɨ 
ɫɟɤ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
(ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ) 
ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɥɢɫɬ (ɮɨɬɨɤɚɪɬɚ) ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ  Ⱦɚɬɚ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ  
Ɇɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ  ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ  
№ 
ɩ/ɩ
 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ 
Ɍɟɤɭɳɟɟ 
ɜɪɟɦɹ 
ɉɪ
ɨɞ
ɨɥɠ
ɢɬɟ
ɥɶɧ
ɨɫɬ
ɶ 
ɜ ɦ
ɢɧ
ɭɬɚ
ɯ 
ɉɟ
ɪɟɤ
ɪɵ
ɜɚɟ
ɬɫɹ
 №
_ 
ɂɧ
ɞɟɤ
ɫ Ɂɚɦɟɱɚɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ 
ɑɚɫ. Ɇɢɧ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ƚ 
(ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɟ) 
ɂɧɞɟɤɫɵ ɡɚɬɪɚɬ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɢɞɨɜ ɡɚɬɪɚɬ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɍɫɥɨɜɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɧɞɟɤɫɚ ɡɚɬɪɚɬ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɜ ɫɦɟɧɭ ɧɚ ɟɞ. ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
1 2 3 4 
1 ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɦɟɧɵ Ɍɫɦ - 
2 ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɉɁ Ɍɩɡ 
3 Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɜɪɟɦɹ Ɉɉ Ɍɨɩ 
4 ȼɪɟɦɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɈȻɋɅ Ɍɨɛɫɥ 
5 ȼɪɟɦɹ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɧɚ ɨɬɞɵɯ ɢ ɥɢɱɧɵɟ ɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢ ɈɌȾ Ɍɨɥɧ 
6 
ȼɪɟɦɹ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɩɨ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ) ɩɪɢɱɢɧɚɦ 
ɉɈ Ɍɩɨ 
7 Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɜɪɟɦɹ Ɉ Ɍɨ 
8 ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ȼ Ɍɜ 
9 ȼɪɟɦɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ Ɍȿɏ Ɍɬɟɯ 
10 ȼɪɟɦɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɈɊȽ Ɍɨɪɝ 
11 ȼɪɟɦɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɪɵɜɚ Ɋɉ Ɍɪɩ 
12 ȼɪɟɦɹ ɧɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɇɊɉ Ɍɧɪɩ 
 
  


